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ANOTACIJA
Straipsnyje nagrinėjamas darnaus vystymosi kompetencijų ugdymas(is) per užsienio 
kalbos (anglų) mokymąsi universitetinėse studijose. Teorinėje dalyje pristatoma ko-
munikacinės kompetencijos struktūra. Analizuojama komunikacinės kompetencijos 
sandara, jos sudedamosios dalys. Apžvelgiamos ir pristatomos analizuotų autorių idė-
jos ir sampratos.
Empirinėje dalyje aptariamas tarptautinis kiekybinis tyrimas, kuris vykdytas Vyt-
auto Didžiojo universitete ir Jūrų akademijoje (Bulgarija). Tyrimu siekta nustatyti, 
ar tikslinga į anglų kalbos studijų programą įtraukti temas, kuriose nagrinėjamos 
darnaus vystymosi (ekonomikos, aplinkosaugos, socialinės ir institucinės) problemos. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: darnus vystymasis, kompetencija, ugdymas(is), veiks-
niai, aplinka, anglų kalba.
Įvadas
Darnaus vystymosi kompetencijos ugdymas yra aktuali globalios civilizacijos 
tapsmo ir globalaus švietimo tema. Kompetencijų, leidžiančių specialistams lygia-
vertiškai konkuruoti pasaulinėje darbo ir mokslo rinkoje, tyrimai ir aukštojo mokslo 
institucijos (toliau – AMI) įtaka ugdant tokias kompetencijas nėra plačiai nagrinė-
jama, tačiau įgauna vis didesnį mokslinį aktualumą Lietuvoje (Galkutė, 2005; Čie-
gis, 2008; Šivickas, 2009; Kareivaitė, 2012; Mikalauskienė; 2014; Štreimikienė, 
2014; Šimanskienė, 2014; Juknys, 2015). Asmens holistiškumo samprata numato, 
kad kompetencijos žmogui reikalingos ne tik darbo rinkoje, bet ir asmeninio gyve-
nimo bei kitoje kasdienėje veikloje. Dabartinis laikotarpis siejamas ne vien su ži-
nių, kūrybingos ir sumanios visuomenės formavimu, bet orientuojamasi ir į asmenį, 
sugebantį prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių ir iššūkių darbo bei mokslo pasaulyje. 
1 Asta Balčiūnaitienė – socialinių mokslų daktarė, Užsienio kalbų institutas, VDU. Mokslinio darbo 
sritys: darnaus vystymosi kompetencijos ugdymas (DVK), inovaciniai užsienio kalbos dėstymo 
metodai, formalus ir neformalus užsienio kalbų mokymasis viso gyvenimo mokymosi kontekste.
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Užsienio kalbos komunikacinės ir tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas(is), kaip 
tarptautiškumo skatinimo garantas, AMI yra pagrįstas įvairiais Lietuvos, Europos ir 
Jungtinių Tautų švietimo strateginiais dokumentais bei moksliniais tyrimais, tačiau pa-
žymėta, kad yra nepakankamai išanalizuotas užsienio (anglų) kalbos komunikacinis 
darnaus vystymosi kompetencijos ugdymo(si) aspektas. Kad būtų išskleista darnaus 
vystymosi kompetencijos samprata, šiame straipsnyje siekiama išanalizuoti darnaus 
vystymosi kompetencijos ugdymo(si) ir užsienio (anglų) kalbos mokymosi galimybes ir 
mokymosi sąsajas. Tyrimo klausimas: Kodėl yra ugdytina darnaus vystymosi kompeten-
cija nuolatinės kaitos, naujų taisyklių ir tvarkos aukštojo mokslo institucijoje sąlygomis?
Tikslas: atskleisti darnaus vystymosi kompetencijos ugdymą(si) mokantis an-
glų kalbos aukštojo mokslo studijose.
Uždaviniai:
1) Apibūdinti darnaus vystymosi idėjų įgyvendinimo procesus aukštojo mokslo 
institucijoje.
2) Nustatyti anglų kalbos mokymosi ir darnaus vystymosi kompetencijos 
ugdymo(si) sąsajas aukštojo mokslo institucijoje.
Tyrimo metodai: Mokslinių šaltinių analizė. Kiekybiniu tyrimu (anketinė ap-
klausa) siekta ištirti anglų kalbos mokymosi sąsajas su darnaus vystymosi kom-
petencijos struktūra, analizuojant Lietuvos universitetuose besimokančiųjų anglų 
kalbos bakalauro studijų A1–B2 lygiais programoje žinias, gebėjimus ir nuosta-
tas. Statistinė duomenų analizė: statistinis duomenų apdorojimas buvo atliekamas 
SPSS (angl. Statistical Package for Social Sciences) statistinėmis duomenų apdo-
rojimo programomis. Taikyti šie statistinės analizės metodai: aprašomoji statisti-
ka, palyginimai taikant Chi-kvadratą, Kendall tau bei Fišerio kriterijų nepriklau-
somoms imtims nustatyti ir Spirmeno (Spearman), Pirsono (Pearson) koreliacinių 
koeficientų bei dažnumų palyginimų statistinio reikšmingumo nustatymo kriterijai.
1. Užsienio (anglų) kalbos mokymosi galimybės darnaus vystymosi  
kompetencijos ugdymui(si) aukštojo mokslo institucijoje 
Užsienio kalbų mokymasis yra neatsiejamas nuo studijuojamos kalbos ir jos 
kultūros, todėl kartu įgyjama įgūdžių atpažinti ir paaiškinti įvairias kultūrines ap-
raiškas, nesusipratimus, kylančius dėl kultūrinių stereotipų, bei gebėjimas įvertinti, 
suprasti bei analizuoti aplinkosaugines, institucines, ekonomines, socialines ir kul-
tūrines situacijas.
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatuose (Lietuvos Respu-
blikos Seimas, 2003) įvardyti pagrindiniai Lietuvos švietimo principai: humaniš-
kumas, demokratiškumas ir atsinaujinimas (9 punktas), pabrėžiantys, kad švietimo 
turinys siejamas su asmens ir visuomenės gyvenimui būtinų vertybinių nuostatų, 
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gebėjimų ir kompetencijų suteikimu, bei išryškinantys komunikacinės užsienio 
kalbos kompetencijos reikšmę, įgyvendinant pagrindines švietimo nuostatas ir 
vertybes. Taigi analizuojant DVK, ypatinga reikšmė yra teikiama jos sudedama-
jai – komunikacinei užsienio kalbos subkompetencijai, nes gebėjimas komunikuo-
ti daugiau nei viena kalba yra didelė individo bei visuomenės vertybė. Užsienio 
kalbų mokymasis ir mokėjimas sudaro sąlygas asmenybei skleistis ir bręsti, pade-
da bendrauti su pasauliu, pažinti kitas kultūras, dalytis informacija bei socialinė-
mis kultūrinėmis vertybėmis su kitų tautų žmonėmis, plėsti lingvistinį akiratį bei 
formuoti bendrąją kalbos kultūrą. Taigi žmogui yra būtini kultūrinės ir kalbinės 
komunikacijos gebėjimai, kurie vienas nuo kito neatskiriami mokantis kalbų, t. y. 
įgyjant bei ugdant komunikacinę užsienio kalbos kompetenciją, susidedančią iš ke-
lių subkompetencijų: lingvistinės, socialinės lingvistinės, diskursinės, strateginės, 
socialinės kultūrinės bei socialinės (Mačianskienė, 2004). Per pastaruosius dešim-
tmečius aukštajame moksle užsienio kalbų mokymo specialistų bei tyrėjų dėmesys 
nuo įvairiausių inovacinių bei efektyvių mokymo metodų atsigręžė į besimokan-
čiuosius ir jų poreikius. Tai lėmė pasikeitusi ugdymo situacija šiuolaikiniame pa-
saulyje – vis greitėjantis gyvenimo tempas, gausėjantis bei sparčiai besikeičiantis 
informacijos srautas. Dėl globalizacijos procesų kaitos ir informacinių technolo-
gijų dėka bendravimas tarp tautų pasidarė kasdiene norma, ir komunikacinės už-
sienio kalbos kompetencijos įgijimas tapo studijuojamos užsienio kalbos tikslu. 
Komunikacinės užsienio kalbos kompetencijos terminą pirmieji išsamiai apibrėžė 
taikomosios lingvistikos teoretikai, kurių formuluotėje integruojamos mokymosi ir 
bendravimo strategijų sąvokos. Pagal jų formuluotę, komunikacinę užsienio kal-
bos kompetenciją sudaro: gramatinė kompetencija – leksinės, morfologinės, sin-
taksinės, semantinės ir fonologinės žinios. Sociolingvistinė kompetencija – žinios 
apie sociokultūrines kalbos vartojimo taisykles, diskurso taisykles, o vėlesniame 
komunikacinės kompetencijos apibrėžime išskiria diskursinę kompetenciją, kuri 
reiškia gebėjimą suprasti ir vartoti kalbą pagal įvairias socialines situacijas (pavyz-
džiui, komunikuojant su aukštesnio statuso ar vyresniais žmonėmis akademinėje 
bei kasdieninėje aplinkoje). Strateginė kompetencija – verbalinių ir neverbalinių 
komunikacinių strategijų taikymas siekiant kompensuoti komunikacijos pertrūkius 
dėl nepakankamų kalbos vartojimo gebėjimų bei įgūdžių. Bachmanas (1990) siū-
lo terminą, išreiškiantį gebėjimą vartoti kalbą komunikaciniais tikslais, teigdamas, 
kad komunikacinė užsienio kalbos kompetencija yra gebėjimas vartoti kalbą ir kad 
komunikacinė užsienio kalbos kompetencija neišskiria dviejų dalių – žinių apie 
kalbą ir gebėjimo vartoti kalbą. Bachmanas apibrėžia komunikacinį užsienio kal-
bos gebėjimą kaip kompetenciją arba žinias ir gebėjimą jas įgyvendinti ar vykdyti 
tą kompetenciją atitinkamoje kontekstualizuotoje komunikacinėje kalbos vartoji-
mo situacijoje (Bachman, 1990, p. 84).
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Kaip matome iš komunikacinės užsienio kalbos kompetencijos struktūros, 
kuri pateikiama 1 paveiksle, komunikacinės užsienio kalbos kompetenciją sudaro: 
(1) Kalbinė kompetencija, kuri yra skirstoma į organizacinę kompetenciją ir detaliau 
aiškinama kaip gramatinė kompetencija (t. y. sintaksės žinios, taisyklės, kaip jung-
ti žodžius ir frazes į sakinius; tekstinė kompetencija, t. y. žinios apie kalbos teksto 
dalių jungimą į visumą) ir pragmatinę kompetenciją (t. y. ilokucinė kompetencija, 
arba gebėjimas vartoti kalbą įvairioms funkcijoms atlikti, sociolingvistinė kompeten-
cija, arba jautrumas įvairioms konvencijoms, tinkamai kalbą vartojant kaip priimta 
skirtingose kultūrose pagal priimtas elgesio taisykles). (2) Strateginė kompetencija 
– bendrieji gebėjimai, įgalinantys asmenį kuo efektyviau naudoti turimus kalbinius 
gebėjimus. Strateginė kompetencija yra susijusi su efektyviu bei lanksčiu mokymosi 
ir bendravimo strategijų naudojimu. Tai esminis veiksnys, kuris nustato, kaip veiks-
mingai besimokantieji įveikia kalbos mokymosi barjerus ir keliamus reikalavimus. 
(3) Psichofiziologinė kompetencija – girdimieji, vizualiniai ir neurofunkciniai gebė-
jimai, kalbos recepcija ir produkcija. Kalbos įvaldymas, komunikacinės užsienio kal-
bos kompetencijos požiūriu, reiškia gebėjimą atlikti komunikacinio pobūdžio užduo-
tis aiškiai apibrėžto užduočių diapozono ribose (kalbos funkcija, registras, diskursas, 
temos ir kalbos formos, sakinių rišlumas ir sklandumas, žodžių ir sąvokų aiškumas 
bei tikslumas). Komunikacinės užsienio kalbos kompetencijos tikslas – praktinių ge-
bėjimų tobulinimas komunikacijai vietinėje ir tarptautinėje aplinkose. 
Remiantis BEKM (2001), komunikacinė kompetencija, kurią sudaro lingvis-
tinė, sociolingvistinė, pragmatinė kompetencijos bei kalbos mokymasis ir vartoji-
mas, yra apibūdinama kaip įvairių kompetencijų bendrųjų (kurias sudaro deklara-
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1 pav. Komunikacinės užsienio kalbos kompetencijos  
struktūra pagal Bachmaną (1990), sudaryta autorės
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tyvios – patirtinės ir akademinės – žinios, gebėjimai, egzistencinė kompetencija bei 
gebėjimas mokytis) ir komunikacinės kompetencijų ugdymas(is) (žr. 2 paveiksle).
Remiantis Flowerdewu (2013), komunikacinė kompetencija bendrosiose pro-
gramose apibūdinama šiuo apibrėžimu: komunikacinę kompetenciją sudaro kelios 
subkompetencijos: lingvistinė, sociolingvistinė, diskursinė, strateginė, sociokul-
tūrinė, socialinė. Ugdant(is) komunikacinę kompetenciją mokoma ir mokomasi 
taikyti įvairias strategijas, kartu plėtojant visas kalbinės veiklos rūšis – skaitymo, 
klausymo, rašymo bei kalbėjimo, taip pat numatytas ir kompensacinių strategi-
jų taikymas: siekiant įgusti kalbą paremti mimika, gestais, intonacija bei kitomis 
kompensavimo priemonėms. Strateginis komunikacinės kompetencijos kompo-
nentas įgalina besimokantįjį mokytis kalbos pagal individualų mokymosi planą ir 
stilių, garantuoja besimokančiojo autonomiją bei palengvina jo socialinę adaptaciją 
vartojant kalbą žodžiu ar raštu realioje situacijoje. 
Europos Sąjungos dokumentuose kalbų mokymosi ir lingvistinės įvairovės 
klausimais teigiama, kad AMI vaidina svarbų vaidmenį skatinant visuomenės ir 
individo kalbų mokymąsi ir mokėjimą. Užsienio kalbų mokymusi siekiama ne tik 
įgyti komunikacinę užsienio kalbos kompetenciją, ugdytis asmenines socialines 
vertybines nuostatas, pagarbą, toleranciją, saviraišką užsienio kalba, taikyti tinka-
mas mokymosi mokytis strategijas, bet ir ugdytis DVK. Mokslininkai teigia, kad 
idėjos apie kalbų mokymosi strategijų pasirinkimą, apie mokymąsi mokytis, moky-
mosi gebėjimų tobulinimą pastebimos jau praeitame šimtmetyje, o įvairių įgūdžių, 
2 pav. Komunikacinės kompetencijos struktūra pagal BEKM (2001)
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gebėjimų ir žinių įsisavinimas ir kompetencijų ugdymas yra esminė mokymosi 
patirties dalis. Pasak Flowerdewo (2013), kiekvienas besimokantysis turi įvairių 
galimybių ir problemos sprendimo būdų, bet pasirenka vieną arba keletą atitinka-
mai problemai spręsti. Užsienio kalbos mokymasis siekia pagerinti besimokančio-
jo studijuojamos kalbos žinias, gebėjimus ir įgūdžius. Užsienio kalbos mokymosi 
tikslas – išmokti taisyklingai vartoti kalbą bendravimo tikslais, tad visos strate-
gijos, kaip besimokančiojo sąmoningai pasirenkami mokymosi būdai, padedantys 
įvaldyti kalbą, yra veiksminga priemonė. Sėkmingam komunikacinės užsienio 
kalbos kompetencijos ugdymui(si) autorė Mačianskienė (2004) išskiria mokėjimo 
mokytis, metakognityvinių strategijų, kalbų mokymosi viso gyvenimo kontekste, 
tarpkultūrinės ir asmeninės kompetencijos dėmenis (žr. 3 pav.).
Užsienio kalbų mokymasis leidžia atskleisti pagrindines užsienio kalbų moky-
mo ir mokymosi tendencijas globalizacijos bei internalizacijos amžiuje, prisideda 
prie komunikacinės užsienio kalbos kompetencijos teorinio ir praktinio ugdymo 
tobulinimo, užtikrina kalbas besimokančiųjų spartesnę bei efektyvesnę integraciją 
tarptautinės komunikacijos srityse.
Mokėjimas mokytis glaudžiai siejamas su palankia mokymosi aplinka mokantis 
savarankiškai ar grupėje (Teresevičienė, Gedvilienė, Zuzevičiūtė, 2006), todėl yra 
svarbu, kad pedagogas skatintų sveiką psichologinę aplinką, negailėtų paskatini-
mo ir pagyrų, kad besimokantieji vienas kitą palaikytų ir vienas iš kito mokytųsi 
„sveikai“ konkuruodami. Mokymą paįvairinant moderniais įrankiais (nuotoliniais 
kursais, vaizdine medžiaga, internetiniais testais) yra skatinamas kūrybiškumas, 
motyvacija ir savidisciplina. 
Metakognityvinių strategijų taikymas mokymosi procese reiškia mokymosi 
prasmės paieškas, mokomasi suprantant (gramatiką, sakinio struktūros taisykles) ir 
konstruojant naujas žinias jau turimų žinių pagrindu. Kalbų mokymasis viso gyveni-
mo kontekste skatina nuolat mokytis užsienio kalbų (Žindžiuvienė, 2011), tobulinant 
savo užsienio kalbos lingvistinę inteligenciją bei komunikacinę kompetenciją jau 
turimų užsienio kalbų pagrindu. Asmeninė kompetencija – tai bendravimas užsienio 
kalba, rodant pagarbą ir toleranciją kitai kultūrai, žmonėms bei gamtai, ir iškilusių 
bendravimo sunkumų bei problemų sprendimo galimybės ir būdai. Tarpkultūrinė 
komunikacija – tai komunikavimas užsienio kalba su kitataučiais; sugebėjimas 
naudotis interneto teikiamomis galimybėmis, socialiniais tinklais ir įtinklinimas 
dalyvaujant tarptautiniuose projektuose (Petkevičiūtė, 2011).
Apibendrinant galima teigti, kad darnaus vystymosi koncepcijos nagrinėjimas 
lingvistiniu požiūriu atskleidžia komunikacinės užsienio kalbos kompetencijos 
svarbą DVK ugdymui(si).
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2. Tyrimo metodika ir rezultatų aptarimas
Vykdytas kiekybinis tyrimas Vytauto Didžiojo universitete ir Jūrų akademijoje 
(Bulgarija), siekiant nustatyti darnaus vystymosi idėjos svarbą, t. y., ar yra tikslinga 
į anglų kalbos studijų programą įtraukti temas, kuriose yra nagrinėjamos darnaus 
vystymosi (ekonomikos, aplinkosaugos, socialinės ir institucinės) problemos. Ty-
rime dalyvavo 170 studentų iš Vytauto Didžiojo universiteto ir 140 studentų iš 
Jūros akademijos. 
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad daugiau nei pusė studentų (57 %) VDU ir pusė 
(50 %) JA apklausoje dalyvavusių studentų žino apie darnaus vystymosi idėjas, 
tačiau tik nedaugelis (VDU 13 %, JA 20 %) gali apibūdinti darnaus vystymosi 
sampratą, tačiau, studentų nuomone, darnaus vystymosi idėjų sklaida galėtų būti 
tobulinama, jeigu daugiau temų, susijusių su darniu vystymusi, būtų nagrinėjama 
anglų kalbos paskaitose. 
Atsakymai į klausimą (žr. 4 pav.), „kaip anglų kalba padėtų plėtoti darnaus 
vystymosi idėjas?“, rodo studentų susidomėjimą diskusijomis apie darnaus vysty-
mosi idėjas (VDU 38 %, JA 64 %), projektiniu darbu (VDU 30 %, JA 9 %), tačiau 
mažiau skaitymo (VDU 18 %, JA 12 %) ir klausymo (VD 14 %, JA 9 %) užduotimis.
3 pav. Komunikacinės užsienio kalbos kompetencijos struktūra pasak Mačianskienės (2004)
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VDU ir JA studentų atsakymai į klausimą apie jų vykdomas veiklas, padedančias 
gilinti žinias apie darnų vystymąsi, atskleidžia jų nuomonių skirtumus ir panašumus.
Įdomu pažymėti, kad respondentai labai skirtingai vertina diskusijų (VDU 38 %, 
JA 64 %) ir projektinio darbo (VDU 30 %, JA 9 %) naudą, tuo tarpu skaitymo ir 
klausymo užduotys tarp studentų yra vienodai nepopuliarios. Pastebimi skirtumai 
(žr. 5 pav.), kad JA studentai aukštai vertina dialogą ir diskusijas (JA 64 %), o VDU 
studentams diskusijos ne tokios svarbios (VDU 38 %). Tai, kad VDU studentai 
labiau vertina projektinį darbą, galima būtų paaiškinti individualiam darbui ir pas-
kaitai skirto laiko santykiu. VDU studentams anglų kalbos paskaitai yra skiriamos 
4 pav. Studentų žinios apie darnaus vystymosi idėjas
5 pav. Anglų kalbos pagalba ugdant darnaus vystymosi idėjas
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45 minutės, todėl jie turi mažai laiko diskusijoms, o JA – anglų kalbos dėstytojai 
gali daugiau laiko diskutuoti jiems aktualiais klausimais, kadangi jų paskaitos 
trukmė yra 90 minučių. Šio žvalgomojo tyrimo rezultatai parodė, kad studentai 
dar nepakankamai informuoti apie darnų vystymąsi (VDU 17 %, JA 17 %), bet 
pageidautų, kad anglų kalbos paskaitose būtų akcentuojamos darnaus vystymosi 
idėjos, įtraukiant temas, susijusias su aplinkosauga, ekonomika, institucijomis ir 
socialiniais reiškiniais. 
Tyrimo rezultatai parodė, kad VDU studentai turi daugiau žinių apie aplinko-
saugos (VDU 41 %, JA 25 %), socialinių reiškinių (VDU 38 %, JA 20 %) bei eko-
nomikos (16 %, 6 %) dimensijas, bet VDU ir JA studentai vienodai mažai žino apie 
institucinę (5 %, 4 %) dimensiją (6 pav.). Įdomu pažymėti, kad VDU studentai nieko 
neatsakė apie kitas dimensijas (VDU 0 %, JA 45 %) lyginant su JA studentais, kurių 
žinios apie kitas darnaus vystymosi dimensijas gerokai skiriasi. Kitos dimensijos, 
JA studentų nuomone, yra techninės-inovacinės bei informacinės-technologinės. 
Tyrimo rezultatai parodė ryškius skirtumus tarp dviejų Lietuvos ir Bulgarijos 
aukštojo mokslo institucijų, kurie gali būti interpretuojami labai skirtingomis 
specialybėmis; navigacija, jūreivystės inžinerija ir kt. JA, Bulgarijoje, bei politikos 
ir diplomatijos, įvairių kraštų kultūros, verslo administravimo, viešosios komuni-
kacijos ir kt. specialybių VDU, Lietuvoje. JA studentams yra svarbu įsisavinti pro-
fesines subtilybes, o VDU studentai didesnį dėmesį kreipia į kokybišką bendrąjį 
universitetinį išsilavinimą, lingvistinę inteligenciją ir tarpdiscipliniškumą. 
VDU ir JA studentų nuomonė apie DVK ugdymą(si) taip pat išryškino jų 
požiūrių skirtumus (žr. 7 pav.) – VDU studentams yra svarbu mokytis kuo daugiau 
kalbų (VDU 52 %, JA 25 %), o JA studentams – įgyti kuo geresnį išsilavinimą 
(VDU 30 %, JA 56 %) gilinant savo profesines žinias. Tai gali būti interpretuojama, 
6 pav. Studentų žinios apie darnaus vystymosi dimensijas
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kad VDU artes liberales studijos akcentuoja visapusiškai išsilavinusio absolven-
to, o JA – specialisto parengimą, todėl Jūrų akademijos studentams yra svarbiau 
technikos – navigacijos, jūrų laivybos geras – išmanymas, nei daugiakalbystė ir 
tarpkultūrinė komunikacija. Būti naudingam visuomenei ir plėtoti darnaus vysty-
mosi idėjas, demonstruojant darnaus vystymosi kompetenciją, abiejų (VDU ir JA) 
aukštųjų institucijų studentams nelabai aktualu (VDU 14 %, JA 15 %), galbūt dėl 
to, kad jie neturi pakankamai žinių apie darnaus vystymosi idėjas (VDU 17 %, JA 
17 %), kurios akcentuoja absolventų specialistų veiklos naudingumą visuomenei. 
Dėl tos priežasties galima daryti apibendrinimą, kad anglų kalbos paskaitose reikėtų 
daugiau diskutuoti darnaus vystymosi temomis, akcentuojant darnaus vystymosi 
idėjas, ir kad pažangus jaunimas ne tik geru mokymusi, bet ir visuomenine veikla 
gali būti naudingas bendruomenei / visuomenei. 
Remiantis Dawe (Dawe et al., 2005; Wiek, 2012), norint pasiekti DVK 
ugdymo(si) rezultatų, vienas iš pagrindinių darnaus vystymosi kompetencijos 
ugdymo(si) aspektų yra persijungimas prie realaus gyvenimo. Tai reiškia tiesioginį 
ryšį su realaus pasaulio problemomis, dalijimąsi įgyta patirtimi su kitais, įsitraukimą 
į tikrų, o ne abstrakčių ar išgalvotų problemų sprendimą. Kūrybiškas DVK 
ugdymo(si) aspektas yra tas, kad darnumas reikalauja naujų įgūdžių ir gebėjimų 
formavimo aktyviai mokantis, sąveikaujant ir bendradarbiaujant, todėl labai 
tikėtina, kad „darnaus vystymosi idėjos gali įtraukti studentus, darnaus vystymosi 
koncepciją išgryninus vertybinių nuostatų kontekste“ (Stibbe, 2010, p. 1). Lietuvos 
ir Bulgarijos (VDU ir JA) aukštųjų mokslo institucijų studentai pripažįsta, kad pak-
ankama anglų kalbos komunikacinė kompetencija yra nuolatinio tobulėjimo darbo 
bei asmeninio gyvenimo srityse sėkmės garantas. VDU ir JA studentai dalyvauja 
ERASMUS mainų programose, stažuotėse ir atlieka praktikas įvairiose instituci-
jose užsienyje. Tačiau tyrimo rezultatai atskleidė ir šių dviejų institucijų skirtu-
mus, kurių esminis yra tas, kad VDU studentai, vadovaudamiesi artes liberalles 
7 pav. Studentų nuomonė apie darnaus vystymosi kompetencijos ugdymą(si)
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idėjomis, gali laisvai rinktis jiems patinkančius studijų dalykus, planuoti savo 
mokymosi ir darbo laiką, o JA yra griežtesnis studijų reglamentas, nes rengiami 
jūreiviai kadetai, jūreivystės inžinieriai, kurie mokosi ir atlieka praktiką laivuose 
jūroje. VDU išsiskiria ne tik artes liberalles nuostatomis, bet ir savarankiškumą 
bei kūrybiškumą skatinančiomis mokymosi formomis. VDU moto – VDU daugiau 
nei specialybė – atliepia generalisto pobūdžio rengiamą absolventą, tuo tarpu JA 
yra akcentuojami profesiniai techniniai mokymo dalykai. Atliktas žvalgomasis ty-
rimas leidžia daryti išvadą, kad VDU ir JA studentai neturi pakankamai žinių apie 
darnaus vystymosi koncepciją ir idėjas, todėl darnaus vystymosi koncepcija ir su ja 
susiję naujausi mokslo tyrimai turi būti išdiskutuojami ir išanalizuojami, kad stu-
dentams būtų aiški darnaus vystymosi samprata ir jų universiteto vykdoma politika 
šiuo aspektu. Šiam tikslui įgyvendinti yra siūloma kelios rekomendacijos:
Pirma, anglų kalbos mokymosi A1–C1/C2 lygių turinys turi apimti visas ketu-
rias darnaus vystymosi dimensijas: aplinkosaugą, ekonomiką, socialinę ir institucinę 
dimensijas. Mokymosi metodai ir strategijos turėtų būti labiau įtraukiantys, t. y. ska-
tinantys diskusijas, dialogus, bendravimą ir bendradarbiavimą, dalijimąsi savo patir-
timi ir žiniomis. Tai skatintų kritinį ir konstruktyvų mąstymą, kuris yra orientuotas į 
problemų sprendimą, o ne problemų išskyrimą. Temos, susietos su žaliąja ekonomi-
ka, taupymu, ekologija, klimato kaita, skurdo mažinimu ir institucijų įsitraukimu į 
šių problemų sprendimą, turi būti grindžiamas darnaus vystymosi dimensijomis ir 
labiau akcentuojamos anglų kalbos studijų programose. Taip pat būtina nuolat atnau-
jinti anglų kalbos studijų programą, atsižvelgiant į DVK ugdymui svarbius kompo-
nentus. Nors anglų kalbos studijų programoje yra temų, susijusių su aplinkosauga, 
kultūra, visuomene ir kt., svarbu nuolat diskutuoti apie asmens, aplinkos ir veiklos 
santykį. Pasak Mogenseno ir Schnacko (2010), absolventų veiklumas yra traktuoja-
mas kaip darnaus vystymosi švietimo (angl. Education for Sustainable Development) 
idealas. Anglų kalbos paskaitose pristatydami savo darbus ir diskutuodami, studentai 
kritiškai vertina valstybinę politiką ekonomikos, aplinkosaugos, sveikatos, švietimo 
bei institucijų valdymo srityse ir bando rasti būdų pagerinti šias vykdomas veiklas, 
kartu apgalvodami, kokią poziciją ir veiklas jie vykdys baigę studijas. 
Vytauto Didžiojo universiteto studentai iš Aplinkosaugos, Humanitarinių, So-
cialinių, Politikos ir Diplomatijos mokslų, Ekonomikos ir Vadybos fakultetų, be-
simokantys anglų kalbos B1 lygiu, parodė geresnę lingvistinę kompetenciją ir aiš-
kiau atsakė į jiems pateiktus klausimus anglų kalba nei jų kolegos, studijuojantys 
navigacijos, informatikos, programavimo ir elektronikos specialybes Jūrų akade-
mijoje, Varnoje (Bulgarija). VDU anglų kalbos 6 kreditų kursą sudaro 160  alandų 
(4 paskaitos po 45 min. per savaitę, iš jų 1 paskaita nuotoliniu būdu), JA atitin-
kamai – 165 valandų (2 paskaitos po 1,5 valandos per savaitę), JA studentai taip 
pat mokosi nuotoliniu būdu atlikdami įvairias anglų kalbos mokymosi užduotis 
savarankiškai. JA, kaip ir VDU, studentai pradeda mokytis bendrosios anglų kalbos 
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bei nuo trečio semestro mokosi profesinės-specialybinės (angl. English for Specific 
Purposes) anglų kalbos. JA studentų anglų kalbos lygis labai skirtingas, bet jiems 
visiems per du semestrus reikia pasiekti B2 lygį, kad nuo trečiojo semestro galėtų 
mokytis specialybinės anglų kalbos C1/C2 lygiu. Kadangi JA studentai turi dvi 
savaitines paskaitas po 1,5 valandos, jiems reikia daug noro ir valios pastangų, 
kad jie pasiektų reikiamus rezultatus. JA dėstytojams yra didelis iššūkis motyvuoti 
studentus mokytis, taip pat šios problemos yra labai aktualios ir VDU dėstytojams, 
kadangi į VDU kasmet įstoja vis daugiau studentų, turinčių geras anglų kalbos 
žinias ir lingvistinius gebėjimus, ir jiems anglų kalbos kompetencijos tobulinimas 
nėra svarbiausias mokymosi universitete tikslas. 
Taigi atliktus šį tyrimą galima teigti, jog VDU studentai pageidauja, kad anglų 
kalbos B1 lygyje (ir kituose aukštesniuose anglų kalbos lygiuose) būtų kalbama dar-
naus vystymosi temomis. Taip studentai turėtų galimybes ne tik tobulinti anglų kal-
bos komunikacinę kompetenciją, bet ir ugdyti(is) darnaus vystymosi kompetenciją.
Išvados
 y Šio tyrimo rezultatai parodė, kad VDU ir JA aukštųjų mokslo institucijų 
studentai domisi darnaus vystymosi idėjomis ir pageidautų įgyti daugiau 
žinių ekologijos, socialinio gyvenimo, ekonomikos, taip pat įvairių kraštų 
kultūros klausimais. Savo gimtąją kalbą (lietuvių ir bulgarų), senąsias tauti-
nes tradicijas bei švarią gamtą jie gerbia ir norėtų išsaugoti ateities kartoms. 
Darnų vystymąsi jie supranta kaip naujo tipo mąstymą, paradigmą, bet jiems 
dar trūksta žinių, kaip šios idėjos turėtų atsiskleisti žmonių veikloje, tačiau 
pritaria nuomonei, kad AMI galėtų prisidėti, sprendžiant darnaus vystymosi 
žinių trūkumo problemą.
 y Tyrimas parodė, kad VDU studentai pageidautų studijuoti anglų kalbą, na-
grinėdami ekologijos bei socialinio gyvenimo problemas. Nors JA studen-
tams šios temos nėra labai aktualios, tačiau tiek VDU, tiek JA studentai no-
rėtų, kad anglų kalbos mokymosi programos integruotų temas susijusias su 
darnaus vystymosi idėjomis, nes, jų nuomone, pokyčiai globaliame mokslo 
ir darbo pasaulyje reikalauja suprasti darnaus vystymosi idėją; tarpkultūrinę 
komunikacinę patirtį ir vienas kitą daugiakultūrėje aplinkoje. 
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FACTORS AND ENVIRONMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
COMPETENCE ENHANCEMENT THROUGH FOREIGN LANGUAGE 
(ENGLISH) LEARNING AT HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Asta Balčiūnaitienė
S u m m a r y
Education of sustainable development competence (SDC) is an actual global 
education topic. Competences, enabling specialists to compete on a global labour 
and science market equally, as well as the impact of higher education institution 
(HEI) for the SDC enhancement has not been thoroughly analyzed, but has gained 
scientific attention in Lithuania (Galkutė, 2005; Čiegis, 2008; Šivickas, 2009; 
Varžinskas, 2011; Kareivaitė, 2012; Mikalauskienė; 2014; Štreimikienė, 2014; 
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Šimanskienė, 2014; Juknys, 2015). The concept of holistic personality grounds that 
competences are essential ingredients in personʼs professional and everyday life 
situations. Considering that the present time is associated not only with knowledge, 
but also competence – based society formation, HEI orientates its strategic perspec-
tives towards the personality who is able to adapt to unstable environment and chal-
lenges of the modern world. The analysis of communication in foreign languages 
(English) and cross-cultural communication is based on Lithuanian, European and 
the UN strategic documents and scientific literature. Accordingly, it has been ob-
served that foreign language (English) communicative aspect and its significance 
for the enhancement of SDC has not been sufficiently investigated. Therefore, the 
article analyzes factors and environment of SDC enhancement through foreign lan-
guage (English) learning. 
The research question: Why is it important to educate sustainable development 
competence (SDC) via English learning within the context of constant change and 
new rules at Higher Education Institution? 
The aim of the research: The aim of the research is to reveal the importance of 
the education of SDC as a phenomenon at HEI and prove the impact of English 
(A1–B2 level) learning for the education of SDC at bachelor study programme at 
university. 
The object of the research: education of SDC through English (A1–B2 level) 
learning at bachelor study programme at Vytautas Magnus University (VMU), Li-
thuania and Naval Academy (NA), Bulgaria.
Research methods: Analysis of scientific literature. Quantitative research (qu-
estionnaire) aiming to find out the relationship of foreign (English) language le-
arning with the structure of communicative foreign language competence while 
analysing students, who study A1–B2 level English at bachelor study programmes 
at VMU and NA, linguistic skills, knowledge and attitudes towards sustainable 
development concept. 
The results of the research demonstrate that VMU and NA students, who study 
A1–B2 level of English at bachelor study programmes are concerned about the 
ideas of sustainable development and would like to enhance their knowledge about 
ecological, environmental, economical and institutional problems. They are inte-
rested in the heritage and culture of their countries and would like to preserve their 
native language and nature for future generations. The concept of sustainable deve-
lopment they understand as new paradigm and new way of thinking, but they lack 
more knowledge and linguistic competence to expand and go on for further discus-
sion and interpretation of its meaning. Consequently they agree that HEI could help 
solve this problem.
